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LIIKE- JA VIRKANAISTEN LIITTO R.Y.
SÄÄNNÖT
I §•
Liiton nimi on .Liike- j;i Virkanaisten Liitto r.y.
Tjänste- och Affärskvinnors Förbund r.f.
2 §•
L.V.L:n kotipaikka on Helsinki.
3 §•
L.V.L. on suomen- ja ruotsinkielinen — sen toiminta on
täysin puolueeton.
L.V.L :n tarkoituksena on:
4 §•
]) yhdistää suomalaisia liike- ja virka-aloilla työsken-
televiä tai itsenäistä ja siihen verrattavaa henkistä työtä
tekeviä naisia;
2) kohottaa heidän ammatillista tasoaan ja tukea heidän
pyrkimyksiään;
3) valvoa ja edistää heidän etujaan;
4) ylläpitää yhteyttä kansainvälisen Liike- ja Virkanais-
ten Liiton (International Federation of Business and Pro-




Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
2) Johtokunnan tili vapaus.
3) Ehdotus liiton tulo- ja menoarvioksi.
5) Jäsenmaksujen määrääminen.
8 §•
L.V.L. toimii pitämällä kokouksia, järjestämällä keskus-
telu- ja esitelmätilaisuuksia y.m.
Liiton toimintaa sen hallituksena johtaa johtokunta, jo-
hon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kuusi (6)
varsinaista ja kolme (3) varajäsentä, jotka valitaan vuosi-
kokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Johtokun-
nasta on vuosittain erovuorossa kaksi (2) jäsentä ja yksi
varajäsen. Kaksi ensimmäistä kertaa tapahtuu ero arvalla.
Johtokunta valitsee keskuudestaan molemmat sihteerit,
rahastonhoitajan ja n.s. kansainvälisen kirjeenvaihtajan,
joista kuitenkin molemmat viimeksimainitut voidaan valita
johtokuntaan kuulumattomista jäsenistä. ■johtokunnan vaali on tapahtuva huomioonottamalla, että
puheenjohtajat ja sihteerit valitaan molemmista kieliryh-
mistä ja että kielivähemmistöä edustaa vähintäin kolme (3)
johtokunnan jäsentä.
Vuosikokous pidetään maaliskuussa ja puheenjohtaja
kutsuu sen koolle ilmoittamalla siitä vähintään kaksi viikkoa
etukäteen pääkaupungissa ilmestyvässä viidessä suomen- ja
ruotsinkielisessä sanomalehdessä.
r) Johtokunnan laatima liiton vuosikertomus ja tilin-
tarkastajain kertomus.
4) Johtokunnan, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
kahden (2) tilintarkastajan jakahden (2) varatilintarkasta-
jan vaali.
Liiton kutsuu koolle sen puheenjohtaja ilmoittamalla siitä
vähintään neljä (4) päivää etukäteen viidessä suomen-
ja ruotsinkielisessä sanomalehdessä, kiertokirjeellä tai hen-
kilökohtaisella kutsulla kaikille liiton jäsenille.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen
vaatiessa tai jos kaksi (2) johtokunnan jäsentä puheenjoh-
tajalta kirjallisesti sitä pyytää. Johtokunta on päätösvaltai-
nen neljän (4) jäsenen puheenjohtaja heihin luettuna, saa-
puvilla ollessa. Äänten langetessa tasan ratkaisee puheen-
johtajan ääni.
10 §.
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheen-
johtaja ja toinen sihteeri.
11 §.
Sihteerien tehtävänä on pitää liiton molemmilla kielillä
pöytäkirjaa liiton ja sen johtokunnan kokouksissa, joko
samanaikaisesti tai vuorotellen.
12 §.
Rahastonhoitaja hoitaa liiton varoja johtokunnan ohjei-
den mukaan ja valmistaa kalenterivuoden päätyttyä tilin-
päätöksen sekä jättää tilit tilintarkastajille ennen tammi-
kuun loppua.
13 §•
Tilintarkastajain tulee ennen maaliskuun 1. päivää antaa
johtokunnalle kirjallinen, liiton vuosikokoukselle osoitettu
kertomus toimittamastaan liiton hallinnon ja tilien tarkas-
tuksesta.
14 §•
L.V.Lm jäsenet ovat joko vakinaisia tai vuosijäseniä.
Johtokunta hyväksyy uudet jäsenet. Jäseneksi voidaan ottaa
kahden jäsenen suosituksesta jokainen hyvämaineinen nai-
nen, joka toimii Suomessa liiton edustamilla ammattialoilla
ja jonka voidaan katsoa harrastavan liiton pyrintöjä. Johto-
kunnan esityksestä voi liiton kokous kutsua kunniajäseniksi
liiton toimintaa harrastavia, ansioituneita naisia. Kunnia-
jäsen, joka ei ole ollut liiton jäsen, ei omaa äänioikeutta
liiton kokouksissa eikä voi tulla valituksi liiton toimihenki-
löksi.






Helsingissä, 22. p :nä toukokuuta 1931.
Helsinki Suomal. Kirjall. Seuran Kirjap. Oy.1931
L.V.L. on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiin-
teätä ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottamaan lahjoja
ja testamentteja samoinkuin harjoittamaan tarkoitukseen
soveltuvaa liikettä elinkeinona.
Päätös liiton sääntöjen muuttamisesta tai liiton purka-
misesta ei ole pätevä, ellei ehdotus saa vähintään kolme-
neljäsosaa (24) kaikista kokouksessa läsnäolevien jäsenten
äänistä kahdessa vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä
kokouksessa, joista toinen on vuosikokous.
Jos liitto lopettaa toimintansa, joutuvat kertyneet varat
lopettamiskokousten päätöksen mukaan joko liittoa lähellä
olevalle naisjärjestölle tai muodostetaan niistä stipendi-
rahasto, jonka varojen käytöstä kokoukset lähemmin mää-
räävät.
Paitsi sitä, mitä nämä säännöt sisältävät, seurattakoon




Förbundets namn är Liike- ja Virkanaisten Liitto r.y
Tjänsté- och Affärskvinnors Förbund r.f.
T.A.F :s hemort är Helsingfors.
§ 3-
T.A.F. är en finsk- och svenskspråkig, fullkomligt opoli-
tisk sammanslutning.
T.A.F. :s uppgift är :
i) att sammanföra Finlands å tjänste- och affärsom-
rådet arbetande eller i självständigt och därmed jämför-
bart intellektuellt arbete sysselsatta kvinnor;
2) att höja deras yrkesstandard och att stöda deras strä-
vanden ;
3) ätt bevaka och befordra deras intressen;
4) att upprätthålla förbindelse med Internationella Tjän-
ste- och Affärskvinnors Förbund (International Federa-




Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
2) Styrelsens ansvarsfrihet.
3) Förslag till inkomst- och utgiftsstat för förbundet.
5) Bestämmandet av årsavgifterna.
§ 8.
T.A. F. utövar sin verksamhet genom anordnande av mö-
ten, diskussions- och föredragstillfällen m.m.
Förbundets verksamhet ledes av en styrelse, bestående av
ordförande, viceordförahde, sex (6) ordinarie medlem-
mar och tre (3) suppleanter, som väljas å årsmötet för tre
(3) år i sänder. Ärligen avgå från styrelsen två (2)
medlemmar och en suppleant. De två första gångerna sker
avgång medels lottuing. Styrelsen utser bland sina med-
lemmar de båda sekreterarna, skattmästaren och den s.k.
internationella korrespondenten, vilka bägge sistnämnda
likväl kunna utses bland medlemmar, som icke tillhöra sty-
relsen.
Vid val av styrelsen bör iakttagas, att ordförandena och
sekreterarna utses en från vardera språkgruppen och att
den språkliga minoriteten representeras av minst tre (3)
styrelsemedlemmar.
Årsmötet hålles i mars och sammankallas av ordföranden
genom tillkännagivande därom minst två veckor i förväg
i fem av huvudstadens finsk- och svenskspråkiga tidningar.
1) Förbundets av styrelsen uppgjorda årsberättelse och
revisorernas berättelse.
4) Val av styrelse, ordförande, viceordförande, två (2)
revisorer och två (2) revisorssuppleanter.
Förbundet sammankallas av ordföranden genom till-
kännagivande härom minst fyra (4) dagar i förväg i fem
av huvudstadens finsk- och svenskspråkiga tidningar,
medels cirkulärbrev eller genom annan personlig kallelse
till alla förbundets medlemmar.
Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ord-
föranden eller om två (2) styrelsemedlemmar hos ord-
föranden skriftligen anhålla härom. Styrelsen är beslutför,
om fyra (4) medlemmar, ordföranden medräknad, äro när-
varande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
§ 10.
namn tecknas av ordföranden eller viceord-
föranden och den ena sekreteraren.
§ "■
Sekreterarna åligger att föra protokoll vid förbundets
och dess styrelses möten, antingen samtidigt eller alterna-
tivt och å förbundets vardera språk.
§ 12.
Skattmästaren handhar förbundets medel enligt styrel-
sens anvisning och upprättar bokslut för föregående kalen-
derår samt överlämnar detsamma till revisorerna före
januari månads utgång.
§ i-
Revisorerna skola före den 1. mars inlämna till styrelsen
en skriftlig, till förbundets årsmöte riktad berättelse om
granskningen av förbundets räkenskaper och förvaltning.
Medlemmarna i T.A.F. äro dels ständiga, dels årsmed-
lemmar. Till medlem kan på rekommendation av två med-
lemmar antagas varje välfrejdad kvinna, som är verksam
i Finland på de av förbundet företrädda yrkesområdena
och som kan anses hysa intresse för förbundets strävan-
den. På förslag av styrelsen kan av förbundsmöte till
hedersmedlemmar kallas av förbundets verksamhet intres-
serade, förtjänta kvinnor. Hedersmedlem, som tidigare
icke varit medlem i förbundet, är icke röstberättigad vid






Helsingfors, den 22. maj 193 T.
Helsingfors 1931, Finska Litteratursällskapets Tryckeri Ab.
Styrelsen har rätt att ur förbundet utesluta olämpliga
medlemmar.
T.A.F. är berättigat att förvärva och äga fast och lös
egendom och att mottaga gåvor och testamenten ävensom
idka med förbundets ändamål förenlig näring.
Beslut om ändring av förbundets stadgar eller om för-
bundets upplösning är icke giltigt, därest det icke omfattas
av minst trefjärdedelar (%) av alla vid mötet närvarande
medlemmars röster vid två (2) efter varandra med minst
en månads mellantid följande möten, av vilka det ena är
årsmöte.
Om förbundet upphör med sin verksamhet, skola dess
tillgångar enligt beslut av avslutningsmötena antingen till-
falla någon förbundet närstående kvinnoorganisation eller
ock skall av dem bildas en stipendiefond, om vars an-
vändning mötena äga närmare bestämma.
Utöver vad dessa stadgar innehålla länder gällande lag
om föreningar till efterrättelse.
